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No Player 
5 Maureen Strang 
6 Michelle Vanlier 
7 Bonnie Schaefer 
8 Lara Gyurik 
9 Noella Fisher 
10 Christine Olbrich 
11 Michelle Dick 
12 Melissa Sprankle 
13 Theresa Olson 
14 Andrea Butz 
15 Maggie Winkels 
16 Erika Miller 
18 Jennifer Cassidy 
24 Becky Summers 
25 Lana Schwinn 
33 Julie Schaefer 
Head Coach: Dave Gaffner 
Manager: Annie Miller 
Cedarville College 
"Yellow Jackets" 
1997 Women's Softball Roster 
Pos Ht Yr T-B Hometown 
C/OF 5-6 Fr R-R Pittsgrove, NJ 
P/OF 5-8 Fr R-R Elmer, NJ 
P/2b 5-5 So R-R Winston-Salem, NC 
P/OF 5-7 So R-R Exeter, NY 
OF 5-6 So R-R Buellton, CA 
IF 5-4 Fr R-R Monroeville, NJ 
OF 5-5 Sr R-R Toledo, OH 
OF 5-6 Sr R-R Chesapeake, VA 
C 5-8 So R-R Tucson, AZ 
1b 5-7 Jr R-R LaRue, OH 
P/2b 5-3 Fr R-R Chippewa Lake, OH 
3b 5-3 Sr R-L Willard, OH 
1b 5-7 Sr R-R Villa Park, IL 
IF 5-6 Fr R-R Elizabethtown, PA 
2b 4-10 Jr R-R Sheboygan, WI 
C/1 b 5-10 Jr R-R Winston-Salem, NC 
Student Trainer: Gretchen Taylor 
High School 
Cumberland Christian 
Cumberland Christian 
Carver 
Calvary Christian 
Santa Ynez 
Woodstown 
Emmanuel Baptist 
Greenbrier Christian 
Palo Verde Christian 
Elgin 
Faith Christian 
Willard 
Willowbrook 
Mt. Calvary Christian 
Howards Grove 
Carver 
